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ВСТУП 
 
Актуальнiсть дослiдження. В останнiй час особливо гостро постала 
проблема пiдлiткової агресiї, яка, в свою чергу, є однiєю з основних причин 
асоцiальної поведiнки неповнолiтнiх. Це пов’язано з тим, що, потрапляючи в 
складнi, часто конфлiктнi ситуацiї в родинi (з батьками або родичами), в 
школi (з однолiтками, з учителями, з адмiнiстрацiєю), на вулицi, пiдлiтки не 
можуть знайти конструктивних шляхiв виходу з них. Причиною такої 
поведiнки є вiдсутнiсть у пiдлiткiв необхiдних соцiальних навичок: 
ефективного вибудовування вiдносин з iншими людьми, ненасильницького 
вирiшення мiжособистiсних конфлiктiв, завоювання авторитету серед 
однолiткiв цивiлiзованими засобами.  
Способи реагування педагогiв i адмiнiстрацiї загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв на конфлiктнi ситуацiї, що виникають в середовищi 
учнiв, часто мають обвинувальний i каральний характер. Зазвичай, 
вiдбувається звинувачення пiдлiтка, навiшування ярликiв i покарання. 
Пiдлiток найчастiше, не розумiє, що саме поганого вiн зробив i вiдчуває 
тiльки образу i злiсть за те, що його покарали. Конфлiктна ситуацiя, 
пов’язана з правопорушенням, залишається невирiшеною, що призводить до 
вчинення пiдлiтками повторних правопорушень та бiльш тяжких злочинiв. 
Саме тому актуальною стає допомога соцiального педагога ЗHЗ. 
Один з найбiльш ефективних способiв такої соцiально-педагогiчної 
роботи – це медiацiя. У сучаснiй психолого-педагогiчнiй лiтературi 
процедура медiацiї описана стосовно до рiзних сфер дiяльностi i 
розглядається як дiяльнiсть, здiйснювана мiж людиною i соцiальними 
установами, якi можуть надати йому допомогу у вирiшеннi його проблем 
(соцiальне посередництво), або як дiяльнiсть з надання допомоги в прийняттi 
компромiсних рiшень в складних ситуацiях, пов’язаних з виробничими, 
комерцiйними проблемами (соцiальне партнерство). Однак найменш 
вивченим залишається питання застосування медiацiї при вирiшеннi 
сiмейних, шкiльних i побутових конфлiктiв за участю пiдлiткiв.  
Дослiдженням проблеми виникнення та вирiшення конфлiктiв в 
психолого-педагогiчному контекстi займались такi вiтчизнянi та зарубiжнi 
науковцi як М.H. Голоднюк, Р. Дарендорф, А.Б. Добрович, I. М. Балинський, 
А. I. Захаров, А. А. Леонтьєв, А.В. Мудрик, К.А. Панько, А. В. Петровський, 
С. I. Самигiн,  Л. Д. Столяренко, В. А. Ядов та iншi. Зокрема питання медiацiї 
в конфлiктах дослiджували А. Я. Анцупов, Х. Бесемер, T. Карвер, А. Маслоу, 
П. Фар та iншi. Проте соцiально-педагогiчна специфiка медiацiї в пiдлiткових 
конфлiктах  залишається малодослiдженою. Саме тому нами визначено тему 
дослiдження: «Соцiально-педагогiчний змiст медiацiї у конфлiктних 
ситуацiях пiдлiткiв». 
Об’єкт дослiдження – пiдлiтковi конфлiкти. 
Предмет дослiдження – соцiально-педагогiчна специфiка медiацiї 
пiдлiткових конфлiктiв. 
Мета дослiдження – дослiдити соцiально-педагогiчну специфiку 
медiацiї конфлiктiв у пiдлiтковому середовищi. 
Завдання дослiдження: 
1. Вивчити сутнiсть та особливостi конфлiктiв у пiдлiтковому середовищi. 
2. Охарактеризувати сутнiсть та соцiально-педагогiчну специфiку медiацiї 
у пiдлiткових конфлiктних ситуацiях. 
3. Дослiдити соцiально-педагогiчну складову медiацiї конфлiктiв у 
пiдлiтковому середовищi. 
4. Розробити програму соцiально-педагогiчної превенцiї та медiацiї 
пiдлiткових конфлiктiв в умовах ЗHЗ. 
Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань 
дослiдження було використано ряд теоретичних (аналiз наукових джерел, 
узагальнення, iндукцiя, систематизацiя) та практичних методiв (контент-
аналiз, статистичнi методи кiлькiсної та якiсної обробки отриманих 
результатiв). 
 Експериментальна база дослiдження: дослiдно-експериментальна 
робота здiйснювалася на базi  ЗHЗ № 30, № 33, № 16 м. Житомира. 
Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано 
рекомендацiї соцiальним педагогам ЗHЗ щодо превенцiї та медiацiї 
пiдлiткових конфлiктiв. 
Перспективи дослідження полягають у подальшому вивченні та 
науковому обгрунтуванні конкретних форм та методів медіації конфліктів у 
підлітковому віці, а також переспективам щодо медіації підліткових 
конфліктів за методом «рівний-рівному». 
Апробацiя роботи. Результати дослiдження опублiкованi у збiрнику 
наукових праць: Соцiально-педагогiчна складова процесу медiацiї у 
конфлiктних ситуацiях в пiдлiтковому середовищi // Актуальнi проблеми 
соцiальної сфери: [збiрник наукових робiт викладачiв i студентiв] / за заг. 
ред. H. П. Павлик. – Житомир : вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2015. 
Структура роботи. Бакалаврська робота складається зi вступу, двох 
роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 
використаних джерел (80 найменувань). Робота викладена на 68 сторiнках 
друкованого тексту та 16 сторiнках додаткiв. 
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 
Iснують рiзнi визначення конфлiкту, але всi вони пiдкреслюють 
наявнiсть протирiччя, яке приймає форму розбiжностей, якщо мова йде про 
взаємодiю людей. Видiляється чотири типи конфлiкту: 
внутрiшньоособистiсний, мiжособистiсний, особистiсно-груповий, 
мiжгруповий. Конфлiкт може виконувати як позитивнi (конструктивнi), так i 
негативнi (деструктивнi) функцiї.  
Медiацiя – це процес урегулювання конфлiкту мiж двома 
конфлiктуючими сторонами за участю третьої нейтральної сторони. Будучи 
альтернативою судовiй процедурi й iншим силовим способам розвитку подiй, 
медiацiя має низку переваг, найголовнiшою з яких є те, що вирiшення 
конфлiкту досягається шляхом ухвалення сторонами рiшення на 
добровiльнiй i рiвноправнiй основi, що однаково влаштовує зацiкавленi 
сторони.  
Соцiально-педагогiчна специфiка медiацiї у пiдлiтковому конфлiктi – 
це процес його вирiшення за допомогою посередника, у ролi якого перебуває 
соцiальний педагог ЗHЗ. Участь соцiального педагога у пiдлiтковому 
конфлiктi в якостi медiатора можлива як за згодою протиборчих сторiн, так i 
без їх згоди  
Iснує досить багато методiв врегулювання конфлiктiв. Їх можна 
представити у виглядi декiлькох груп, кожна з яких має свою область 
застосування: внутрiшньоособистiснi, структурнi, мiжособистiснi методи, 
перемовини. Видiляються наступнi п’ять основних стилiв поведiнки в 
конфлiктнiй ситуацiї, орiєнтуючись на якi соцiальний педагог повинен 
будувати стратегiю медiацiї в пiдлiткових конфлiктах: конкуренцiя,  
пристосування, компромiс, ухилення, спiвробiтництво.  
 Дослiдження соцiально-педагогiчної складової медiацiї конфлiктiв у 
пiдлiтковому середовищi проводилось на базi загальноосвiтнiх навчальних 
закладiв м. Житомира. Для вищої об’єктивностi результатiв дослiдження 
було обрано 3 навчальнi заклади з метою порiвняння результатiв. Це ЗHЗ 
№30, №33, №16. В кожному з вищевказаних ЗHЗ було соцiального педагога 
та шкiльного психолога. Вибiркова сукупнiсть опитаних пiдлiткiв склала по 
20 осiб з числа учнiв 6 класiв. 
Результати нашого дослiдження дозволяють узагальнити наступне. 
Загальний рiвень пiдлiткової агресiї та ворожостi є досить високим. 
Домiнуючими видами агресiї у пiдлiткiв є вербальна агресiя, аутоагресiя або 
почуття провини та фiзичнi прояви агресивностi. При чому домiнуючi види 
агресiї дещо рiзняться у дiвчат (домiнуючими є вербальна агресiя, 
аутоагресiя та образа) i у хлопцiв (переважаючими є  вербальна агресiя, 
фiзична агресiя та роздратування). Ключовою стратегiєю поведiнки у 
конфлiктних ситуацiях у дослiджуваних пiдлiткiв є суперництво. Tакож 
досить поширеними є такi моделi конфлiктної поведiнки, як спiвпраця, 
компромiс та пристосування. В ходi дослiдження ми з’ясували, що цi 
стратегiї рiзняться в залежностi вiд статi опитаних пiдлiткiв. Якщо для дiвчат 
домiнуючими є стратегiї спiвпрацi, суперництва та компромiсу, то у хлопцiв 
переважають суперництво, пристосування та уникнення. У ходi аналiзу 
результатiв дослiдження за цiєю методикою в рiзних ЗHЗ також було 
з’ясовано, що у закладах, де переважаючою для пiдлiткiв є стратегiя 
спiвпрацi, значно нижчими є показники деструктивних стратегiй поведiнки. 
Дослiджуючи компетентнiсть фахiвцiв шкiльної психологiчної служби, ми 
з’ясували, що для бiльшостi респондентiв характерним є середнiй рiвень 
компетентностi, лише 1 респондент характеризується високим рiвнем 
компетентностi у вирiшеннi конфлiктних ситуацiй. В цiлому рiвень 
компетентностi у вирiшеннi конфлiктiв серед фахiвцiв психологiчної служби 
дослiджуваних ЗHЗ подiбний. Порiвняння вiдповiдних результатiв дозволяє 
прослiдкувати наявнiсть тенденцiї до часткової залежностi рiвня агресивностi 
пiдлiткiв та домiнуючої стратегiї їх поведiнки у конфлiктах вiд рiвня 
компетентностi фахiвцiв психологiчної служби ЗHЗ, що підтверджує основну 
гiпотезу нашого дослiдження.  
Враховуючи результати емпiричного дослiдження та соцiально-
психологiчнi особливостi пiдлiткового вiку, нами була розроблена програма 
розвитку позитивного соцiального досвiду пiдлiткiв як майбутнiх медiаторiв 
у конфлiктних ситуацiях, яка реалiзується у формi тренiнгового курсу 
«Медiацiя у конфлiктах однолiткiв». 
Дане дослідження не вичерпує усієї глибини проблеми, перспективою 
подальшого дослідження вбачаємо у додатковому поглибленому вивченні 
соціально-психологічних та соціально-побутових передумов, інддивідуально-
вікової специфіки перебігу конфліктів та підвищення ефективності методів 
«рівний-рівному» в процесі медіації конфліктів в умовах загальноосвітнього 
навчального закладу.  
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